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AÑO I V . Sevilla lo de Agosto de 1889. NÜM. 117. 
4f 4 
SUSCRICION 
4 pesetas al año en toda 
España. 
Ultramar y ExtranjeiQ, 
un año 5 pesetas. 
Pagc adelantado. 
ANUNCIOS 
Por una vez • . 
Por un mes,. . 
Por un trimestre 
Por un semestre. 
Por un año . . 
1 pta. 
2 50 » 




D E LOTERIAS Y TOROS 
Director: V. B S. R. 
S E P U B L I C A L O S D I A S D E S O R T E O 
Números que han obtenido premios mayores en el sorteo de la Lotería 
Nacional verificada en Madrid el dia 1 0 de Agosto de 1889. 
PREMIOS MAYORES 
Primero.—Núm. 3.737 con 250.000 pesetas 
Segundo.—Núm. 8.783 con 125.000 pesetas 
Tercero. —Núm. 13.394 con 60.000 pesetas 
Cuarto. —Núm. 4.070 con 30.000 pesetas. 
P R E M I A D O S C O N 5,020 P E S E T A S . 
7222 1006 4964 15226 11921 12767 8137 7116 2305 15517 6362 15569 
E l siguiente sorteo se verificará el dia 20 de Agosto 
Laiaplstcria da 
Fort y Ca 
8 TottojotiS-ScviUa 
Oran mtrlfb f'a O m n í a ^ s , 
L&mparaf i , F a r o l » 7 de-
MM kjwnwi nara Pairoloo. 
4 preetM sticoiáot. 
fB^H.** •l|>«ir mtjvw y 
Imprenta de MANUEL DEL CASTILLO, Sierpes 51. 
Gran colección de fotografías de las mejores Imájenes de las Cofradías.=Eeproducción de los me-
jores cuadros de Murillo, entre ellos el de San Antonio, existente en la Catedral de Sevilla.=Vistas de 
edificios, Feria de Sevilla, Corridas de Toros, Tipos y costumbres andaluzas. 
E L B A R C O 
GBáH FABfiíCAlS CHOCOLATES 
DE HIJOS DE JOSE GOMEZ. 
PROVEEDORES DE L A REAL CASA. 
Premiados COP medalla de oro por sus ricos choc^ . ees, y con medalla de plata por sus exquisitos 
Cafés y Thés en la Exposición Universal Je Barcelona. 
Estos chocolates están de venta en todos los establecimientos de ultramarinos, 
Eepresentante en Sevilla: GENARO ALMONTE, Boteros 13, 
E L T E L E G R A M A D E LOTERIAS Y TOROS 
BiWioteea Económica Sevillana 
Dirección y Adminis t rac ión Sierpes 51. 
Se publica un tomo cada quince días conte-
niendo, bien epigramas, bien cuentos ó bien nove-
las, todo de lo mejor que se conoce. 
TOMOS PUBLICADOS Y EN VENTA 
I 
I I 




V I I 
De lo bueno, lo mejor (epigramas.) 
Travesuras carnavalescas (anécdotas.) 
Cosas del tiempo (poesías festivas) 
Curita, que te la pegan (cuento.) 
La borrachera (estudio filosófico.) 
¡Como guindillas! (epigramas.) 
¡Eche Vd tela! (artículos varios) 
VI I I ¿Te atreves con otro? (epigramas.) 
EN PRENSA 
C A M I N O D E L C I E L O (novela.) 
Precio de cada tomo en toda España 10 cén t imos 
También se admiten suscriciones para fuera 
de Sevilla mandando el importe de diez tomos. 
Extracto del cuaderno De lo bueno, lo mejor. 
E P I G R A M A S 
Jugando en casa del tío 
y al ver les iban en pos, 
Luisa y su primo Dario 
escondiéronse los dos 
en un o-ran mundo vacio. 
Luisa era niña, y hermosa, 
y hoy ya vieja y achacosa 
dice en su dolor profundo 
que ella no ha sido dichosa 
mas que una vez en el mundo. 
M. DEL PALACIO. 
Subióse á un manzano Inés 
y observó con extrañeza 
que de Pascual la cabeza 
casi tocaba á sus piés. 
—¿Qué miras? le preguntó 
Y él dijo con faz astuta: 
—Estaba viendo la fruta 
que tanto á Adán le gustó. 
FERNANDO FOLZEDA. 
Escríbame Vd. un papel 
(dice una actriz á un autor) 
y como acierte con él 
veremos si hago favor. 
—De fijo me dará fama... 
¿Y Vd. con qué se encariña? 
—Hágame Vd. una dama. 
—¡Prefiero hacerla una niña! 
Biblioteca Festiva Sevillana 
Dirección y Adminis t rac ión Sierpes 51. 
Se publica un tomo cada quince días conte-
niendo, bien epigramas, bien cuentos ó bien nove-
las, todo de lo mejor que se conoce. 
TOxMOS PUBLICADOS Y EN VENTA 
I Cuernos, recortes y capotazos (epigramas.) 
II Quevedo (colección de sus mejore» sátiras-) 
III Quevedo (2.a idem, id. id.) 
IV ¡Cuernos! ¡Cuernos! (chascarrillos.) 
V El Jardín de Venus (chascarrillos.) 
V I ¿Llegó el momento? (2.0 Jardín de Venus.) 
EN PRENSA 
¡ H A S T A L A M U E R T E ! 
Precio de cada tomo en toda España 10 céntimos 
También se admiten suscriciones para fuera 
de Sevilla mandando el importe de diez tomos. 
Extracto del cuaderno Quevedo: 
Santo silencio profeso, 
no quiero, amigos, hablar; 
pues vemos que por callar, 
á nadie se hizo proceso: 
ya es tiempo de tener seso, 
bailen los otros al son, 
chitón. 
Que peguen con buen concierto 
al caballo más altivo, 
picadores si está vivo, 
pasteleros si está muerto: 
que con afaldre cubierto 
nos dén un pastel frisón, 
chitón. 
Que por buscar pareceres 
revuelvan muy desvelados 
los bártulos, los letrados, 
los abades, sus mujeres: 
si en los estrados los vieres, 
que ganan más que es razón, 
chitón. 
Que trague el otro jumento 
por doncella una sirena, 
más catada que colmena, 
más probada que argumento: 
que llame estrecho aposento 
donde se entró de rondón, 
chitón 
Que pretenda el maridillo 
de puro prudente y bravo, 
ser en una escuadra cabo, 
siendo cabo de cuchillo: 
que le vendan el membrillo, 
que tiralle era razón, 
chitón. 
